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Méthode de travail adoptée pour l’élaboration et la
présentation de cette bibliographie
La bibliographie présentée ici, qui se veut la plus exhaustive
possible pour les sources et travaux en langue française, a été élaborée
dans le cadre de la préparation de l’exposition Les cheminots dans la
Résistance. Elle présente les ouvrages et documents audiovisuels qui situent
la résistance cheminote dans le contexte de l’occupation et de la Résistance
en général, en tenant compte des avancées les plus récentes de la
recherche en ce domaine et s’appuie sur des événements, des lieux, des
parcours individuels et collectifs suffisamment divers pour justifier
l’ambition nationale de l’exposition.
La bibliographie est présentée selon le plan suivant :
- les sources, au sens large ;
puis les ouvrages et articles sur :
- la SNCF avant guerre, ses activités pendant la guerre et l’occupation ;
- la Résistance : avec une sélection de travaux reflétant les acquis
méthodologiques les plus récents de la recherche, ainsi que des
monographies sur la Résistance, rapidement dépouillées pour les
mentions des cheminots qu’elles contiennent ;
- la résistance cheminote proprement dite ;
- la répression individuelle et collective contre les cheminots résistants ;
- la libération ;
- la mémoire de la résistance cheminote.
Les recherches bibliographiques ont été menées dans plusieurs lieux :
à l’AHICF, au Fonds cheminot du Comité central d’entreprise de la SNCF,
à l’Institut d’histoire du temps présent, au Mémorial Maréchal Leclerc de
Hauteclocque et de la Libération de Paris – Musée Jean Moulin, à la
Bibliothèque nationale de France et à la Fondation de la Résistance. Par
ailleurs, des recherches ont été effectuées dans les catalogues en ligne de la
Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC), du
Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon ainsi que sur
la base des travaux universitaires de MER, mémoire et espoir de la
Résistance (concernant la France sous l’Occupation). Les documents
audiovisuels proviennent du Centre audiovisuel de la SNCF (CAV, certains
étant en consultation à l’AHICF), de la BDIC, du Fonds cheminot du CCE
SNCF, et des Archives du film à Bois-d’Arcy.
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1. Instruments de travail, sources imprimées, témoignages,
souvenirs
Instruments de travail
Catalogue des tracts clandestins de la Deuxième Guerre mondiale conservés à la
bibliothèque municipale de Toulouse. Originaux et photocopies, Toulouse,
Bibliothèque municipale, 1975, 87 p.
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français (le Maitron), version
CD-Rom, Les Éditions de l’atelier/Les Éditions ouvrières, 1997.
Résistance en Corse (La), CD-Rom édité par l’AERI (Association pour des
études sur la Résistance intérieure), 2003.
Résistance dans l’Oise (La), CD-Rom édité par l’AERI, 2003.
Résistance dans l’Yonne (La), CD-Rom édité par l’AERI, 2004.
Résistance dans le Calvados (La), CD-Rom édité par l’AERI, 2004.
Résistance en Île-de-France (La), DVD-Rom édité par l’AERI, 2004.
Site internet de l’Ordre de la Libération [publie notamment des biogra-
phies des Compagnons].
Association nationale des médaillés de la Résistance française, Annuaire
des médaillés de la Résistance française, tapuscrit.
BELTRAN (Alain) ; RUFFAT (Michèle), Culture d’entreprise et histoire, Paris,
Les Éditions d’organisation, 1991, 158 p.
COINTET (Jean-Paul) ; COINTET (Michèle) (dir.), Dictionnaire historique de
la France sous l’Occupation, Paris, Tallandier, 2000, 729 p.
GOERGEN (Marie-Louise) (dir.), Cheminots et militants. Un siècle de syndica-
lisme ferroviaire, Paris, Éditions de l’atelier/Éditions ouvrières, 2003,
431 p. [CD-Rom à paraître.]
JAMMES (Pierre), « Essai de répertoire des tracts lancés par avion pendant
la guerre 1939-1945 », Le Vieux papier, n° 135, p. 25-40 et n° 136, p. 49-62.
KERBAUL (Eugène), 1 270 militants du Finistère, 1918-1945. Dictionnaire
biographique de militants ouvriers, Bagnolet, E. Kerbaul, 1985, 288 p.
KERBAUL (Eugène), 1 485 militants du Finistère, 1918-1945. Cahier de mise
à jour. Dictionnaire biographique de militants ouvriers, Bagnolet, E. Kerbaul,
1988, 64 p.
KERBAUL (Eugène), 1 640 militants du Finistère, 1918- 1945. Cahier de mise
à jour n° 2. Dictionnaire biographique de militants ouvriers, Bagnolet,
E. Kerbaul, 1988, 64 p.
MARCOT (François) (dir.), avec la coll. de Bruno Leroux et de Christine
Lévisse-Touzé, Dictionnaire historique de la Résistance, Paris, Robert
Laffont, coll. « Bouquins », 2006, 1248 p.
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NOGUÈRES (Henri), et alii, Histoire de la Résistance en France de 1940 à
1945, 5 tomes, Paris, Robert Laffont, 1967-1981.
NOTIN (Jean-Christophe), 1 061 compagnons. Histoire des Compagnons de la
Libération, Paris, Perrin, 2000.
PERMEZEL (Bruno), Résistants à Lyon. 1 144 noms, Lyon, Éditions BGA
Permezel, 1992, 556 p.
PERMEZEL (Bruno), Résistants à Lyon. 1 221 noms, Lyon, Éditions BGA
Permezel, 1995, 655 p.
POUJOL (Jacques), Protestants dans la France en guerre (1939-1945). Diction-
naire thématique et biographique, Paris, Les Éditions de Paris, 2000, 301 p.
ROUX-FOUILLET (Paul) ; ROUX-FOUILLET (Renée), Catalogue des
périodiques clandestins conservés à la Bibliothèque Nationale (1939-1945),
Paris, Bibliothèque nationale, 1954, 282 p.
Sources imprimées sur la SNCF et les cheminots
À la mémoire des cheminots morts pour la France, 1951. [Référence trouvée à
l’IHTP mais le document ne se trouve pas dans le fonds.]
« Aux cheminots morts pour la France », La Vie du rail, n° spécial,
25 août 1964, 84 p.
« Les cheminots dans la Résistance, quarantième anniversaire de la
Libération », La Vie du rail, numéro spécial, 1984. Édition remaniée
du numéro du 25 août 1964, 84 p.
M. NARPS (dir.), La Région de l’Est de la SNCF de 1939 à 1945, Imprimerie
des dernières nouvelles de Strasbourg, 1947, 215 p.
« Resistance and Reconstruction », French Railways, Londres, s.d., 20 p.
« Résistance aux chemins de fer français et la reconstruction », Railway
Gazette, n° 12, 21 septembre 1945.
HARRANG (G.), À la découverte des chemins de fer et des cheminots, Paris, Les
Éditions ouvrières, 1944, 151 p.
MARTY (André), L’Exécution et la victoire de Pierre Sémard, Casablanca,
Impr. réunies, s.d., 12 p.
MARTY (André), Un de ceux grâce auxquels la France renaît : Pierre Sémard,
Paris, Éditions du Parti communiste français, 1945, 14 p.
MARTY (André), Pierre Sémard, Paris, Éditions Norman Béthune, 1972, 15 p.
ODIC (Charles Jean), Cheminots de France, édité et vendu sous le patronage
de « Résistance-Fer » au profit des familles de cheminots victimes
de guerre, s.l., Éditions du tertre, 1952, 87 p.
Résistance-Fer, Bataille du Rail, 44 p. (non daté).
SNCF, Lexique français-allemand : termes usuels de chemins de fer, SNCF, 1940,
105 p.
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SNCF, Lexique technique ferroviaire français-allemand, allemand-français, SNCF,
1941, 300 p.
VRAUVAL (J.), Film de guerre : SMCF-SNCF, Paris, Imprimerie Nationale,
1947, 66 p.
Brochure relatant des épisodes de la guerre au sein des chemins de fer. Annexe
comprenant des documents officiels.
Témoignages, souvenirs, entretiens, biographies
(par commodité de présentation on a réuni dans un seul ensemble les
documents écrits et les documents audiovisuels, avec mention, pour ces
derniers, du lieu de dépôt et de consultation)
50 entretiens réalisés dans le cadre des projets de recherche « Mémoires
cheminotes, 1937-1948 » et « Mémoires cheminotes, 1948-1978 »
conservés par l’Association Repères et mémoires des mondes du
travail (REMEMOT), 4, rue des Tours, 59000 Lille.
Association nationale des cheminots anciens combattants, Témoignages,
1939-1945, Paris, 1981, 65 p.
Cahiers Maurice Thorez, n° 1 (avril 1966), interview de Lucien Midol par
Claude Willard.
Cahiers de l’Institut d’histoire sociale CGT Cheminots, n° 4 [paru à l’été 1999],
« À propos des trains de la déportation », dossier coordonné par
Pierre Vincent.
Contient notamment, les témoignages de Jean Fumeaux, membre des FTP de la
région parisienne, p. 7-8, et d’Émile Jacubovicz, membre des FTP-MOI, p. 10-16.
Ceux du rail, documentaire de René Clément, 1942, sur la Côte-d’Azur,
décrit la vie d’un mécanicien ; travellings qui montrent les casemates
allemandes et italiennes sur la côte ; film envoyé à Londres. [Archives
du film, Bois-d’Arcy.]
Ceux qui ont fait de la Résistance... vous parlent, Paris, France d’abord, 1992,
260 p.
Ouvrage collectif réalisé par l’ANACR comportant deux chapitres sur la résistance
dans les chemins de fer (II : « La bataille du rail à Laroche Migennes », p. 35-100 et
III : « La locomotive sabotée », p. 103-196) .
Cheminots dans la bataille de France (Les), collection « Les dîners-débats de
la Résistance », 2 cassettes audio. [BDIC.]
Contient des allocutions de Albert Guerville, André Aurousseau, Gaston Brucher,
René La Combe, André Ségalat.
Dernier mot (Le), documentaire réalisé par Geneviève Joutard, produit
par le CRDP de Besançon et l’Association des amis du Musée de la
Résistance de Besançon, VHS, 52 mn. [Musée de la Résistance et de
la Déportation de Besançon.]
Contient le témoignage de Jean Gautheron, cheminot à Dôle, résistant, chef de
secteur FTP à Lons-le-Saulnier.
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Dernier témoin (Le), film de Jean-Marc Bourdet, 1991.
Entretien avec Gilbert Bonnet, cheminot résistant, 1994, FR3 – Île-de-France,
2 cassettes vidéo (2 x 20 mn) et une brochure. [BDIC.]
Rushes du film 1944-1994, l’été de la liberté, série diffusée du 1er au 28 août 1994.
Entretien avec Marc Lefort, cheminot en 1944, 1994, FR3 – Île-de-France,
1 cassette vidéo (2 x 20 mn) et 1 brochure. [BDIC.]
Rushes du film 1944-1994, l’été de la liberté, série diffusée du 1er au 28 août 1994 ; le
témoin raconte ses souvenirs de cheminot durant la libération de Paris en août 1944.
Entretien avec Robert Quint, cheminot résistant, FR3 – Île-de-France,
1 cassette vidéo (20 mn) et 1 brochure. [BDIC.]
Rushes du film 1944-1994, l’été de la liberté.
Pierre Sémard, héros de la Liberté (1945). [Archives du film, Bois-d’Arcy.]
Pilotes du Rail, 1947. [CAV.]
Renaissance du rail (La), 1944. [CAV.]
Résistants de fer, film de Pierre-François Didek, Paris, Zeaux Produc-
tions, La Chaîne histoire, 2002, VHS.
Souvenirs d’Ernest Lecam dit Néness, publié par le Comité d’établissement
régional SNCF de Paris Saint-Lazare (années d’apprentissage 1933-
1936 puis années de guerre).
Transcriptions, approuvées par les témoins, des entretiens suscités et réalisés par l’AHICF
dans le cadre de la préparation du 8e colloque de l’AHICF, tapuscrit. [AHICF.]
AGNIEL (Charles), Les Laboureurs de la nuit, Montpellier, Éditions Causse
– Graille – Castelnau, 1950, 185 p.
AGNIEL (Charles), Les Laboureurs de la nuit, Nice, Éditions La
Lambrusque, 1968, 127 p.
ARMAND (Louis), Propos ferroviaires, Paris, Fayard, 1970, 246 p.
Association des amis de Louis Armand [Henri Malcor], Louis Armand.
40 ans au service des hommes, Paris, Charles Lavauzelle, 1986, 172 p.
BAGEARD (Jules), Résistant du quotidien (chauffeur), témoignage oral recueilli
le 12 mai 2000, 1 cassette VHS 31 mn. [CAV, déposé également à
l’AHICF.]
BECHILLON (Catherine de), Fille aînée de Henri Lang, directeur à la SNCF,
déporté le 22 mars 1942, témoignage oral recueilli le 22 mai 2000,
1 cassette VHS, 1 h 10. [CAV, déposé également à l’AHICF.]
BERÇAÏTS (Julien), Résistant individuel, Bordeaux, témoignage oral recueilli
le 17 mai 2000, 1 cassette VHS, 12 mn 34. [CAV, déposé également à
l’AHICF.]
BERTHELOT (Jean), Sur les rails du pouvoir (1938-1942), Paris, Robert
Laffont, 1968, 342 p.
BLAIRET (Pierre), Cheminot, Monaco, Éditions du Rocher, 1988, 224 p.
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BLANCHARD (Marcel), Cheminot victime du travail forcé (octobre 1942-mai
1945), témoignage oral recueilli le 4 mai 2000, 1 cassette VHS, 56 mn.
[CAV, déposé également à l’AHICF.]
BOURDET (Claude), L’Aventure incertaine. De la Résistance à la Restauration,
Paris, Stock, 1975, 479 p.
BRONCHART (Léon), Ouvrier et soldat. Un Français raconte sa vie, Vaison-
la-Romaine, Imp. H. Meffre, 1969, 203 p.
BURGAUX (Ch.), Les Confidences d’Arsène. Souvenirs d’un chef  de gare, Paris,
Les Productions de Paris, 1959, 165 p.
CAMUSET (Maurice), La Vie d’un franc-tireur et partisan français, Ariel,
matricule 3060, Sainte-Savine, SONODA, 1985, 352 p.
COURTET (Émile), Mémoires d’un cheminot maquisard du Cantal jusqu’à Lyon
(mai à septembre 1944, Clermont-Ferrand, Impr. de J. de Bussac, 1946,
187 p.
DELEPAUT (Georges), « Du syndicalisme cheminot clandestin à la lutte armée
dans les rangs FTPF », MEMOR (Mémoire de la Résistance en zone
interdite), n° 21-22 (1995), p. 57-68.
DELEPAUT (Georges), Entretien avec Yves Le Maner filmé le 22 juin
2004, 1 DVD, 2 h 02 mn [Saint-Omer, La Coupole.]
DESHAYES (Pierre), Entretien avec Yves Le Maner filmé le 16 juillet
2004, 1 DVD, 2 h 41 mn [Saint-Omer, La Coupole.]
DESPREZ (Édouard), Un cheminot raconte sa jeunesse, ses engagements : 1919-
1949, Hellemmes, Association Repères et mémoires du monde du
travail, 1998, 203 p.
Cheminot du Pas-de-Calais, prisonnier de guerre évadé, membre des FTPF et de la
direction clandestine de la CGT, secrétaire du syndicat des cheminots de Lens à la
Libération.
DILIGENT (André), Un cheminot sans importance, Paris, Éditions France-
Empire, 1975, 253 p.
DUFOUR (André), Résistant FTP Limoges, témoignage oral recueilli le
15 mai 2000, 1 cassette VHS, 29 mn. [CAV, déposé également à l’AHICF.]
DUPREZ (Henri), « ‘Le train de Loos’ ou 40 ans d’énigme », MEMOR
(Mémoire de l’Occupation et de la Résistance en zone interdite), n° 6 (juin 1986),
p. 49-64.
DURIX (Vincent), « Un résistant FTP jurassien "Nino" : Jean Gautheron »,
mémoire de maîtrise d’histoire, sous la dir. de François Marcot,
université de Besançon, 1992, 153 p.
EISENMANN (Jacques), Ingénieur des Ponts et Chaussées détaché à la SNCF,
licencié en application de la loi interdisant la fonction publique aux fils d’étran-
gers en septembre 1940, témoignage oral recueilli en mai 2000,
1 cassette vidéo, 1 h 31 mn. [CAV, déposé également à l’AHICF.]
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FILET (Bernard), Il était une fois… mon évasion, s.l., L’Écho, 1997, 90 p.
Évasion d’un camp de PG, retour à Brive où veut reprendre sa place de mécanicien
à la SNCF, mais apprend par son chef  de dépôt qu’il est condamné à mort par la
Gestapo et que son nom est affiché dans le hall de la gare. Prend le maquis. Présenté
comme un roman, mais histoire du père de l’auteur.
FLAMENT (Louis), Résistance-Fer Lyon, témoignage recueilli le 12 mai
2000, 1 cassette VHS, 26 mn. [CAV, déposé également à l’AHICF.]
GIRARD (Pierre), « La SNCF sous l’Occupation », in René de Chambrun
et Josée Laval, La Vie de la France sous l’Occupation, Hoover Institute,
Paris, Plon, 1957, p. 321-338.
Témoignages rassemblés par M. et Mme René de Chambrun et déposés à la Fondation
Hoover à partir de 1948. Cet extrait a été réimprimé dans : POLINO (Marie-
Noëlle) (dir.), « Les cheminots dans la guerre et l’occupation. Témoignages et
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